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Ueber die optimale Abkochungszeit zwecks 
totaler V ernichtung des lmpedins bei 
Spirochaeta pallida. 
Von 
Dr. K. Tatsumi. Dozentcn der Klinik. 
〔A11ヘelemLahoratorium cler Kais. chirur. Universitatsldinik zn Kyoto 
(!Jirel、（or:1勺of.Dr. R. Torikata）.〕
I Testmaterialen. 
l>-:1 St九mmvon Spin》chaetap九！Iidavcrdanken wir Herrn Prof. Dr. Sh. 1¥Tatsumoto, 
dem Dir巴ktorder dゼlmatologischen白＼bteilun日・ (for Universitat Kyoto, <ler uns giitigst 
den Stamm l¥T in de1・42 （；可ncr江liond0r Pasねgedm℃h Kaninchenliけdenzur Verfiiー
gung stelte. Mit diesm Stamm habm wir den rじcht色nBoden normaler Kaninchen mit 
einem Korp号rgewichtvon ca. 2・5Kg.dirckl inlratesticular geimpft. 
Auf der Hohe dcr dadurch herbeigefiihrten lokalen syphilitilschen EnlzLindung, die 
gewohnlich am 24. od. 25. ’rage nach der Inrektion eintrit, haben wir ,Jie beiden 
Ho:len, den rechten erkrankl；ヨnuncl den linken nor m乱！en,fur die Priifung kastriert. 
Tiere, deren Skrota!lt;rnt noch w>r der Kastr江tionein Ge乱 lmiirzeigte oder bei denen 
der link巴nichtgeii11pft巴 HけJe;1m~la-ilatisch auch syphilitisch ent;,linclet. war, ¥¥'urden 
pein!ich 旦usgeschaltet.
Du1℃h Punktion der zu priirl・nd巴nsyphilitischen Boden hahen 1・ir mittels Dunkel-
felclbeleuchtung den Erreger in l_rpischer Form (6--10 in 引nemGesichtぉ日elcle)1九ch-
ge日eisen.
JJie Hoclen wunlen auf 1.0日rSubstanz zu 2,0 bz¥I'・3.0ccm Medium mit 0.85 p1oz. 
NaCl-Li.isung, di巴 nocho・5proz. Karbolsaurc enthielt，日einemulgi巴lt. 
Die Emulsion wu1・dein じinembei i,,-,cic siedenden ¥Vasserbade 5 l¥Tinuten bn日
礼hgekocht,wolx'i koagulierle Eiweis弓kiiri時r.>ichthar wurdrn・ Durch日cl】礼rfesχ巴ntrifu-
奨 「スピロヘータ・パルリダJユ於ケル「イムイヂ yJ I完全破却＝必要ナノレ好遇煮沸時間 。.－， ~ JJ
gieren erl1ielten wir eine gleichmiissig et1~as getriibte, leicht日clilicl1-ll・;iunlichcFli'1、ig-
keit, diコwirmit cler Abkiirzung Ori_g bezeichnen. Der・originalel・:xtrakt (Orig) wurde 
des weiteren in einem hei roo°C siedenden wass巴lbade 10, 20, 3つ， 60, 90 und 1 20 
Minuten erhitzt, urn die weiteren ’J'e.stmaterienχK JO, ZK 20,-ZK r 20 herzuslellen, 
wob~· i weder eine Zunahrne cler ’l'ri'1bung ll•• l·h ein '.¥'i0tkrsclilag auftral. 
¥'on den link巴nnormalen Hode1】 halY~n 、rir auf clie宗leiche ＼＇むiべ：die or i只i1alen
ve』・schiedenlange abgekochtcn Extrakte hergestelt. bzw. 
I Versuch 
¥'ir untersuchten den Ein日usscler ol •i·.；巴n originalen bzw. 、．色I・schieden I‘11叫C 乱b，.；巴－
kc》chtenExtra]; le江＼！「 dienormale l'h九
vil1り Ueber die 卜＇1日ι‘！mi討可ccl巴l ¥"er5雪uchε 只el>・n die U》lgen1l心 ’l‘江bele und l「igur
Aufschluss. 
Tabelle. 
I h、Vcrha：’tend回 Gra<les <ler l'lt l江川 、l《. ，，.川lder Ahkochungsze』tder originakn Extrakte 
der syphilitischen (r.) lnw.’der normalen (I.) Tioden der Kaninchen 
Pha~~~ytose 
Alik<•t hun~vcit der orig. E,tr.tl；、leder 
Dei NaCl-i><.idcn lfoden m Minuten 
ll Untersuchung 一一一一一 一ー一一一一
Lo討ungohne 
Eメtrakt
O : IO ' 20 30 I 60 90 
Extrakte 120 
des .r Frc出. Iて． 砧 3' 18,8 2.1>5 26,8 ! 3ゆ 勾 R 16,5 8.o 
syphilitisιhen Gcfr. Iζ． 16,2 ' 25,2 : 30,8 34,5 42,2 24,0 22,0 8,8 
Hodens Phogozytat 30,5 44 0 54,3 61・3 74.0 i 44,8 38.5 16,8 
一ー 一 一一 一
d目 I. Frcs<. Z. 4.5 
normalen Gヒfr.K. 吋山町 I1,0 IO・0I 7.0 5,5 
Hod ens Phagozytat 37,8 26,3 23,3 21,3 18.3 13,8 10,0 
Figur. 
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NaCl 。10 20 :J() 50 
一》 Abkochungszeitfir Orig hci 100。Cin ~lin11iln 
T;: Erf，》lgcler I》ho.gn；、t円日eheim originalen Iいtrnl、ldes r.syphiliti日henl{nd1・ns, 
， ．民
九日立 日木外科賓画第八巻第四披
II= Erfolg der I'hagoηrose heirn originalen Extrakt clcs l. nc,rm:i.len Hoclens dessell】en’fires. 
N:i.Cl=Erfolg der 刊凶gozytosel川 derKontrolle rnit 0,85 proz. NaCl-Li≫oung ohr】eHodenextraJ.、le.
日owohlHodenextrnkle als auch I"日Cl-Liisungenlhieltcn 0.5 prm. Karhobaure. 
II. Ergebniss 
1) Der originale Extra kt der normalen Kaninchenhoden fohrte gri.issere Pbagozytose 
herbei als der cler syphilitischen ( vgl. Tab. und Fig. Kurv巴 Iund I bei o Minuten.) 
2) Mit clcr ¥'e出 ngerungder 人bkochungszeitvon IO l¥Iinuten bis I 20 Minuten 
自eldi巴 cli巴 Phagozytosefordernde Eigenschaft beim l江traktdes normalen Hoclens 
g乱nz・ langsam und sukzessiv ab. (Fig. Kurve I). Dies ist der Ausdruck li.ir die 
人11tigenaviclitatdes 1・erscbieclen lange abgekocht，~n E:¥traktes der nor,malen Kaninche1ト
hod en. 
3) Ein g,rnz anderes Verhalten zeigte der originale Extrak.t der korresponclierenclen 
syphilitischen Kaninchenhoclen. Die anfanglich ge広eniiliT dem norm乱Jen Hoden 
bedeutende klcinere Antigenaviclitat, die sich heir in der Fiirdl・rung der norrnalen 
1》ha日ozytos巴 in vitro dokumentiert, vcrgri.isserte sich mit tier ¥' eilangerung cler 
λbkochungszeit irnmer mehr, erreichte bei 6コMinutenihr lVIa¥imnm indem das 
weiter rりrtgcs巴tzt巴人bkochenbis 120 l¥Tinuten diesel be immer mehr verringerte (vgl. 
Fig. Kurve I)_ 
4) Dar江usgeht hervor class (I）【lieZU!・＼＇crnichtung des Imped ins 1・01 Spirochaeta 
pallicla erforderlicb巴 optimal日Abkochungszeit60 Minutピnist, dass (2) die Antigenavi-
clitit durch die weitere Vcr!angerung der Abkochungszeit ueber 60 l¥linuten hinaus 
bis 120 l¥linuten allmahlich abgeschwacht win! un,! dass (3) se]bst der 120 Minuten 
lang ali_c;ekochte Extrakt der syphilitischen Hoden gegeniiber dem originalen Extrakt 
eine bei weitem gri.issere Antigen;いiditatbesitzt cl. h. mit ander巴n¥V orten, clas die 
paralysierende ¥¥'irkung deメ Imp::dinswcit hochgracliger ist als di巴 clurch2 Stunclen 
lang fortgesョtztesAbkochen herl児igeftibrteDenaturierung cler antigenen Substanzen. 
5) Das maximale Phagozytat bei Orig r. vcrhielt sich zu dem bei ZK 60、r.1匂
30, 5 : 74,0= !CO : 243・ Diedurch das Abkochen er l巴ichbaremaximale Steigerung-
(Regenerierung) clcr Antigenaviditat von Orig r_ betragt demzufolge 143 proz. 
(Autoreferat) 








巽・「スピロ＂＇ -!I・パJレHダ」＝於ケル「イムペヂン」／完全破却＝必要-jJレ好趨煮沸時間 593 

















»!B阻止物質（勢力）ナ ）~「 f ムペヂン」テ含有シ、而シテ此ノ阻止物質ハ加熱ニヨリテ容易一
破却セラル、コトテ認メタリ。（日本外科賓画第七念猪子名審教授古稀蹴賀記念、論文集参照）
議ニ於テ必然的ニ逢着スベキ問題ハ煮沸時間ノ長短ハ「 fムペヂン」破却程度ニ如何ナ
J レ差異テ生ジ、従ツア喰菌作刑ノ太小ニ如何T）~影響テ及Zドスヤ」ト言フ疑問ナリ。 IW チ
余等ハ本貫験ニ於テ最大喰菌作用テ惹起セシムJレニ必要ナル原液煮沸時間テ究メントス。
換言スレパ「 fムベヂン」カ。完全ニ破却セラレ（而モ猶本来ノ抗原性物質ハ依然トシア存シ













ノ、j七｛藍b天j夜トシテJヒ他ノ、 100。C;!'Fi与＆！F；中ニテ夫々 10う上、 20分、 30分、 60分、 90分及ピ
120分間煮沸シ6種ノ煮i'Ji~ii)( テ作タリ 。煮沸波ハイロJ レモ煮沸前ト色、掴濁ノ程度ニ境化ナク
叉沈法物モ生ゼズ、肉fl民的ニハ／Ji＼波ト全ク同校ナリキ。
B) 健常＆h波及ピ｛辿甘1;15:iJI波
自lj j被告ニ於ク ）~賓験ニ供試セラレタ Jf, 1t!'.·，；~：； Ti J検波ノ一部ナリ。日[Jf前記ノ徽毒nJ被波テ





ii:長ニシテ、 .1')1日数民ノ itiltJ , ;-j · ニ｛京リ iJlij：，~シタ Jレ結巣立！波 1.0同 ニ劉・シ fl盛 3.0 テ算シタリ、
印lチ約0.0021兇ノ商関テ合iセリ。
3) 白血球；凌







ノ白血球校、 j{;j波及ピ l•J検波テ、夫々少~：1：：ノ空気ノ間隔テ：ti キア l吸ヒ取リ、之テ 11.rn·JnI.上
ニ静カニ吹山シ再三反復シテヨク促栴lシ、再ど？？？部テ別／硝子毛市:Il管内一吸上グ、之テ
37°C度ノ卵'f~l'l器内二 1.'i分間安置シタル後取Iii シ、毛細管内容テ I版物耐子上ニ t会11i シ「メチ
－）レ澗中Af」ーテfi]定i乏主＝－ J.＇－.±＿氏波ニテ染色検鏡セリ。但シ余寄ノ寅験ニ於テハ、検鏡ニ
際シア任心、ノ視野ニ現ハレタ Jf,H食紺l胞（中’l~f：：多按白血球、「エオヂン」噌好細胞及ピ大軍核
細胞）ノ輪出正シク弧在セルモノテ合セ 'T100個検作 シ、現ニ紙I菌惜テ包喰セ Jf,喰科l胞敢






















8.0 !J.5 15.5 
!J.5 10.0 16.:i 
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8.0 23.5 26.0 
食臨水
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.')!li 繋・ 「スピロへ－~・バル P グJ＝於ケル「イムペヂ γ」ノ完全被却＝必要ナル好遡煮沸時間
4.0 日.011.0 ] : () 14.5 Hl.O 21.5 喰
?????
? ???!l.O l:l.5 J.1.0 16.5 18.5 2!).0 菌






































































NaCl 0 IO 20 
→煮沸時間（分）
官E問第巻八第画賓科外本日.598 
リ。而シテ 120 分煮沸波ニ於テモ獅原液ヨリモ大ナ ｝~「子」i買テ県ゲタリ。









日J工占 r-~I）煮： I ~ Lゾミ）~，~
8.0 10.5 20宵:n.s 21i吋23.5 18.向14.:1 日食
??????
8.8 24目。4'.l.2 34.5 :o.s 2乃2lli.2 育、i
lG.8 38.5 4.Ul 74.0 61.3 54.3 44.0 30.5 子
4.5 o.s 8 :、 ， ，｝??11.0 12 :1 ] /.I I 喰
?????
5.5 7.0 10.0 11.0 12.3 HO 20.8 ~i 
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4) 徽毒原液ト同60分煮沸液トノ「子」ノ比ハ 30,5: 74.0=100・243ニシテ自flチ後者ハ前
者ヨリモ143%ノ増大テ示シタリ。叉徽毒原液ト 120分煮沸波トヘ「：r」ノ比ハ 30.5:'.¥8.5 = 
100: 126ニシテ印チ後者ハ商i者ヨリ毛26%ノ増大テ示シタリ n
今以上ノ：事寅ニ就キテ考案スルー、 2）ー ニ象グタ Jレ所見ハゴ帥Il菌性蛋白惜（健常畢丸浸H1
液）ニ共通／；現象ニシア、斯カ Jレ蛋白瞳ノ ；有スル抗原性物質ガ耐煮沸性側メテ微弱ナ ）~ コ
トテ立詮シタルモノニシテ、共ノ抗原能動力（コ、ダハ喰菌作月j促準能力）ハ短時間ノ煮沸
ニ謹ヒテ著シク減弱ン、夏ニ煮沸時間テ延長スルニ従ヒテ次第ニ減弱ノ度テ高メ、従ツア
喰菌作 Ill ノ慣ハ階段的ニ~誠シタリ。 90分以上ノ煮沸時間ニテハ足早抗原トシ j" ／性能テ
失ヒテ共ノ喰置、i作Jljハ食臨水ノ夫レヨリモ減少シタルモノナリ。
然ルニ1）ノ所’見ニ示ス如ク、共ノ喰菌1ヤ用促進能力ガ健常原被ニモ劣リテ絹小ナリシ所









































川減材ス。掛け七120分煮沸ニテモ向「 fムペヂン j ノ阻止テ受ク居Jレ！原被ノ喰菌作J1l1質テ
巽・「スピロ ＂ ~I) ・パJレリダ」＝於ケ，...「イムペヂン」ノ完全破却＝必要ナノレ好適煮沸時間 601 
凌駕シタリ。
5) 帥チ「イムペヂン」ノ抗原性能動力阻止作月jハ、120分間ノ煮沸熱ニヨリア貫際上破却
セラレタル抗原能動Jノ減弱程度ヨリモ夏＝ー屠大ナJレコトテ知ル。
6) 封照健常可検波ニアハ、原被ノ喰菌作用ガ最大品シテ、煮沸時間ノ延長ト共ニ喰菌
作則遁下ス。是レ非細菌性蛋白間／手1・スル抗原性物質ガ（1)「fムペヂン」テ産生セズ、（2)
耐煮沸性微弱ナルコトテ立謹スルモノナリ。此ノ二賠ハ微生物性蛋白鰻ト非微生物性蛋白
描トテ鑑別スJレニ足）1'重要ナル生物撃的相異賠ナリ。
